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E D I T O R I A L
Nuestra revista tiene otra vez la satisfacción de dedicar sus páginas a la producción 
que en materia de investigación científica y tecnológica vienen mostrando 
sostenidamente los miembros de la filial Arequipa de la Universidad Alas 
Peruanas. Sin embargo, esta vez debemos hacer mención de un mérito adicional: 
las investigaciones que presentamos en este número son algunas de las que fueron 
presentadas al concurso convocado por la fundación alemana Hans Kaschade, en el 
que merecieron la aprobación de un exigente jurado  conformado por representantes 
de destacadas firmas e instituciones del mundo empresarial, educativo y científico.
De esta manera, no solo queremos contribuir a la difusión de temas que hoy 
tienen singular importancia para el progreso económico y social del país, sino que, 
al mismo tiempo, aspiramos a convertirnos también en un medio que aliente y 
promueva las iniciativas de quienes constituyen el verdadero potencial de nuestro 
desarrollo futuro: la juventud estudiosa.
En efecto, los trabajos de investigación de la presente edición nos permiten 
confirmar cómo los estudiantes del Perú –en este caso, los de la filial Arequipa de la 
UAP– vienen asumiendo decidida y responsablemente el rol que les corresponde 
como depositarios de nuestro bagaje cultural, por un lado, y como continuadores, 
por otro, de una tradición científico-técnica que, a la luz de los avances cada vez 
más vertiginosos, debe ser enriquecida permanentemente para no perder el paso de 
la historia.
   Esperamos sinceramente que estos esfuerzos realizados en torno de las tareas de 
investigación se repliquen en todos los centros de enseñanza superior, y especialmente 
en nuestras filiales. Nuestro apoyo a la difusión de sus emprendimientos en este 
campo será siempre pleno e incondicional.
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